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ABSTRACT
ABSTRAK
Jul Siga Putra (2017) Peningkatan Prestasi dan Motivasi Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group
Investigation di SMA N 8 Banda Aceh. 
	Rendahnya prestasi dan motivasi belajar siswa dalam belajar matematika menunjukkan perlunya upaya guru untuk melakukan
perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe group investigation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi dan motivasi belajar siswa yang diajarkan
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode eksperimen (Pretest-Posttes Control Group Design). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA
Negeri 8 Banda Aceh. Sedangkan sampel penelitianya itu siswa pada kelas XI 1.3 (eksperimen) dan kelas XI 1.4 (kontrol).
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua macam instrumen yaitu tes prestasi belajar dan angket motivasi siswa. Data
hasil penelitian dianalisis dengan uji perbedaan rata-rata nilai N-gain antara kedua kelas, yaitu uji t. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa 1) peningkatan prestasi belajar siswa yang memperoleh pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe
group investigation lebih baik dari pada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, dan 2) peningkatan motivasi belajar
siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe group investigation lebih baik dari pada siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dalam pembelajaran terbukti dapat
meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa, sehingga penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation
dapat diperluas pada pembelajaran topik matematika lainnya.
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